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ABSTRACT
ABSTRAK
Marmut sebagai hewan kesayangan dapat terinfeksi oleh kapang 
dermatofit yang bersifat zoonosis.  Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi 
kapang  penyebab dermatofitosis pada marmut. Penelitian ini menggunakan lima 
ekor marmut yang terinfeksi  dermatofitosis  dari Pet shop  di kota  Banda Aceh. 
Isolasi keberadaan  kapang  dilakukan  dengan cara  pemeriksaan  secara 
makroskopis dan mikroskopis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kapang  penyebab dermatofitosis 
pada marmut disebabkan oleh kapang jenis Trichophyton sp  dan Microsporum sp. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kapang penyebab dermatofitosis yang 
dapat diisolasi pada marmut sebagai penyebab dermatofitosis adalah Trichophyton 
sp  dan  Microsporum sp.  Jenis  kapang  tersebut adalah  Trichophyton  sp.  dan 
Microsporum sp.
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